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PRIMENA DESKRIPTIVNIH STATISTI^KIH METODA U
ANALIZI EKSPERIMENTALNIH REZULTATA*
APPLICATION OF DESCRIPTIVE STATISTICS IN ANALYSIS OF
EXPERIMENTAL DATA
M. Mirilovi}, Ivana Pejin**
Danas statistika predstavlja skup nau~nih metoda kvantitativnog i
kvalitativnog istra`ivanja varijacija masovnih pojava. Odnosno, statis-
tika predstavlja grupu metoda koje se koriste za prikupljanje, analizu,
prezentaciju i interpretaciju podataka potrebnih za dono{enje odre|e-
nih zaklju~aka. Statisti~ka analiza se deli na deskriptivnu statisti~ku
analizu i inferencijalnu statistiku. Vrednosti koje predstavljaju rezultat
eksperimenta, odnosno predmet posmatranja neke pojave, nazivaju se
obele`ja i ona se dele na atributivna i numeri~ka. Sva numeri~ka
obele`ja dele se na prekidna i neprekidna. Grafi~ko prikazivanje dis-
tribucije frekvencija mo`e biti poligonom i histogramom. Naj~e{}e pri-
menjivane deskriptivne statisti~ke metode su: aritmeti~ka sredina, stan-
dardna devijacija, statndardna gre{ka aritmeti~ke sredine, koeficijent
varijacije i interval varijacije.
Klju~ne re~i: deskriptivne metode, aritmeti~ka sredina, poligon,
histogram
Re~ "statistika" u nau~nu literaturu prvi je uveo Gottfried Achenwal,
profesor univerziteta u Getingenu, u prvoj polovini XVIII veka. Statistika se prvo-
bitno koristila za opisivanje stanja posmatranih pojava, pa se kao poreklo re~i
"statistika" navodi latinska re~ status, koja zna~i stanje. Danas statistika predstav-
lja skup nau~nih metoda kvantitativnog i kvalitativnog istra`ivanja varijacija ma-
sovnih pojava. Odnosno, statistika predstavlja grupu metoda koje se koriste za
prikupljanje, analizu, prezentaciju i interpretaciju podataka potrebnih za dono{e-
nje odre|enih zaklju~aka. Masovne pojave po svojoj prirodi su promenljive (varija-
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Uvod / Introduction
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bilne), pa ih treba posmatrati na velikom broju slu~ajeva i na osnovu takvih pos-
matranja doneti odre|ene zaklju~ke. Statistika je zastupljena u svim sverama `i-
vota, odnosno, statistika se primenjuje svuda gde se zaklju~ak mora doneti na os-
novu informacija koje nisu kompletne.
Statistika je jedan od sastavnih, vrlo va`nih, delova gotovo svakog
nau~noistra`iva~kog projekta. Ona je zastupljena od samog po~etka, odnosno
planiranja eksperimenta, preko izvo|enja eksperimenta i analiza, pa sve do kraj-
nje prezentacije rezultata. Dobro isplanirani eksperiment pove}ava koli~inu do-
bijenih podataka, a pravilna i dobra statisti~ka analiza krajnjih rezultata pove}ava
njihovu nau~nu vrednost. Zbog navedenih karakteristika statisti~ke analize neo-
phodno je da od samog po~etka nau~nog projekta (eksperimenta) bude konsul-
tovan ili uklju~en i statisti~ar (Trbojevi}, 1986; Had`ivukovi}, 1998; @i`i} i sar.,
2005).
Jedan od va`nih preduslova za dobro postavljanje i izvo|enje eksperi-
menta je i pravilna postavka kako samog eksperimenta, tako i njegovo spro-
vo|enje, pra}enje i kontinuirano prikupljanje dobijenih rezultata. Posmatrano sa
aspekta statistike svaki eksperiment sastoji se od dve faze, a to su:
1. Statisti~ko posmatranje – u ovoj fazi vr{e se pripremne radnje za
izvo|enje celokupnog istra`ivanja. Ova faza podeljena je u dva dela:
a. Izrada plana istra`ivanja – koji treba u potpunosti da predvidi odvi-
janje svih aktivnosti neophodnih za pravilno sprovo|enje eksperimenta, a to su:
cilj, predmet i obele`je istra`ivanja, vreme istra`ivanja, na~in, izvor i obim is-
tra`ivanja, priprema neophodnih obrazaca i uputstava.
b. Prikupljanje statisti~kih podataka – jeste onaj deo 1. faze u kojoj do-
lazi do sprovo|enje u delo plana istra`ivanja, odnosno valorizovanja i sistemati-
zovanja svih radnji iz prethodnog dela 1. faze eksperimenta (Bla`i} i Dragovi},
1991; Lovri} i sar., 2007).
2. Statisti~ka analiza – predstavlja drugu fazu statisti~kog istra`ivanja
u kojoj se vr{i matemati~ko-statisti~ka obrada podataka, analiza i objavljivanje re-
zultata istra`ivanja. Ova faza sastoji se od dva dela:
a. DESKRIPTIVNA STATISTIKA – ovaj deo statisti~ke analize ~ine me-
todi prikupljanja, sistematizovanja, prikazivanja i odre|ivanja parametara osnov-
nog skupa.
b. INFERENCIJALNA STATISTIKA – je faza statisti~ke analize koju
~ine statisti~ke metode koje obja{njavaju varijabilitet posmatranih pojava pomo}u
klasifikacionih, korelacionih i drugih statisti~kih pokazatelja, kao i statisti~ke me-
tode koje se bave zaklju~ivanjem na osnovu uzorka (Mann, 1995).
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Osnovne karakteristike statisti~ke analize /
Basic characteristics of statistical analysis
Deskriptivne statisti~ke metode bave se numeri~kim opisivanjem (de-
skripcijom) podataka. Veoma {iroko i od velikog zna~aja ovo podru~je koje
pokriva deskriptivna statistika mo`e da se podeli na tri osnovne oblasti:
1. Ure|ivanje, klasifikacija i tabelarno predstavljanje podataka
2. Grafi~ko predstavljanje podataka
3. Odre|ivanje parametara osnovnog skupa.
Ure|ivanjem podataka, njihovom sistematizacijom i klasifikacijom po-
sti`e se bolja preglednost eksperimentalnih rezultata i na taj na~in se dobiju vred-
nije informacije. Jedni te isti rezultati mogu se na razli~ite na~ine urediti i grafi~ki
predstaviti, a od samog istra`iva~a i cilja istra`ivanja zavise izbor i vrsta grafi~kog
prikaza. Postupkom sistematizovanja i sre|ivanja, rezultati eksperimenta postaju
pregledni i dostupni za dalje statisti~ke analize. Vrednosti koje predstavljaju rezul-
tate eksperimenta, odnosno vrednosti koje dobijamo posmatranjem neke pojave,
nazivaju se OBELE@JE i ono se obele`ava sa xi. Sva obele`ja u statistici dele se
na: atributivna (opisna) i numeri~ka. Numeri~ka obele`ja, tj. ona koja se izkazuju
broj~ano, dele se na: prekidna (numeri~ke karakteristike posmatrane pojave
izra`ene samo celim brojevima) i neprekidna (numeri~ke karakteristike posma-
trane pojave koje mogu biti izra`ene bilo kojom vredno{}u) (Trbojevi}, 1986;
Jano{evi} i sar., 1998; Ivanovi}, 1973). Pri opisivanju neke pojave vrlo va`nu ulogu
ima i broj koji pokazuje koliko puta se isto obele`je javlja u jednoj statisti~koj seriji.
On se naziva FREKVENCIJA i obele`ava se sa fi. Sre|ena, ran`irana statisti~ka se-
rija, gde su vrednosti obele`ja pore|ane u rastu}em ili opadaju}em nizu, u kojoj
su formirane dve kolone (kolona xi i kolona fi) naziva se DISTRIBUCIJA FREKVEN-
CIJA ILI RASPORED FREKVENCIJA. Pri formiranju distribucije frekvencija sa
prekidnim obele`jem kao vrednosti xi u tabeli distribucije frekvencije stavljaju se
vrednosti obele`ja (tabela 1), dok je pri formiranju distribucije frekvencija sa
neprekidnim obele`jem neophodno formirati klasne intervale (tabela 2).
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Tabela 1. Distribucije frekvencija sa
prekidnim obele`jem










Ukupno / Total 121
Tabela 2. Distribucije frekvencija sa
neprekidnim obele`jem










Ukupno / Total 121
U tabelama 1 i 2 prikazana je distribucija dnevne proizvodnje mleka po
kravi na jednom poljoprivrednom gazdinstvu. Rezultati dnevne proizvodnje mleka
po kravi poslu`i}e nam za prikazivanje modela deskriptivne statisti~ke analize.
Statisti~ki podaci, radi pleglednijeg i uo~ljivijeg pra}enja analizirane
pojave, mogu se prikazivati i grafi~ki. Grafi~kim prikazom omogu}uje se sticanje
pravih informacija o nivou posmatrane pojave, njenoj strukturi i promenama u vre-
menu i prostoru. U statisti~koj analizi koristi se ve}i broj razli~itih vrsta grafikona
(kartogrami, dijagrami, trodimenzionalni grafikoni itd.). Za opisivanje distribucije
frekvencije, u zavisnosti od toga da li su obele`ja koja se posmatraju prekidna ili
neprekidna, koriste se poligon i histogram. Poligon je linijski grafikon koji se kon-
strui{e u pozitivnom delu pravougaonog koordinarnog sistema za statisti~ke se-
rije sa prekidnim obele`jem. Prilikom konstrukcije ovog grafikona vrednosti obe-
le`ja nanosi se na apcisnu osu (x), dok se vrednosti frekvencije nanose na ordi-
natu (y). Spajanjem ta~aka u kojima se ukr{taju vrednosti obele`ja i frekvencije
dobija se izlommljena linija koja predstavlja poligon. Histogram je grafi~ki prikaz
koji se koristi kod serija sa neprekidnim obele`jem, odnosno kod grafi~kog prika-
zivanja disribucije frakvencija. Ovaj grafikon predstavljaja niz povezanih pravou-
gaonika (stubaca) i on se ubraja u grupu povr{inskih grafikona. Osnovice pravou-
gaonih povr{ina ozna~avaju veli~inu klasnih intervala, a visine stubaca pred-
stavljaju frekvencije pojedinih klasnih intervala. Ovaj grafi~ki prikaz pokazuje kon-
centraciju jedinica skupa u svakom klasnom intervalu. Iz histograma se mo`e
konstruisati poligon koji ima istu povr{inu kao i histogram zato {to dolazi do sabi-
ranja komplementarnih uglova (graf 1.) (Anderson i sar., 2004; Had`ivukovi},
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Grafikon 1. Grafi~ki prikaz distribucije frekvencija
Figure 1. Frequency distribution
1991; Lovri} i sar., 2007). Na osnovu grafikona 1 mo`e se ustanoviti da je na
posmatranoj farmi najve}i broj krava proizvodio dnevno od 11,1 do 14,0 litara
mleka, odnosno od ukupnog broja krava njih 30, 00% su imale ovakvu dnevnu
proizvodnju mleka.
Pod odre|ivanjem parametara osnovnog skupa podrazumeva se
izra~unavanje razli~itih veli~ina kojima se mogu opisati odre|ene karakteristike
dobijenih eksperimentalnih rezultata. Numeri~ke veli~ine kojima se opisuju karak-
teristike posmatranog skupa mogu se podeliti u tri grupe:
a. Mere centralne tendencije (aritmeti~ka sredina, geometrijska sre-
dina, harmonijska sredina, modus i medijana) kojima se opisuje prose~na veli~ina
pojedina~nih vrednosti posmatranog skupa obele`ja;
b. Mere disperzije (interval varijacije, varijansa, standardna devija-
cija, koeficijent varijacije) kojima se kvantifikuje varijabilnost pojedina~nih vred-
nosti posmatranog skupa i
c. Mere oblika rasporeda (koeficijent asimetrije i koeficijent spljo{te-
nosti) kojima se defini{u vrsta i na~in na koji su pojedina~ne vrednosti obele`ja
ure|ene u odnosu na njegov oblik.
U analizi eksperimentalnih rezultata koriste se podaci dobijeni od ispi-
tivanih uzoraka, te smo se ovom prilikom odlu~ili da prika`emo formule za
izra~unavanje osnovnih deskriptivnih parametara za uzorak. Prvi korak u sta-
tisti~koj analizi predstavlja izra~unavanje mera centralne tendencije. Mere cen-
tralne tendencije (srednja vrednost) se izra~unavaju da bi se uo~ile sve karakteris-
tike jedne statisti~ke serije, da bi se uradila analiza njene strukture i ustanovili
me|usobni odnosi posmatranih jedinica. Srednja vrednost je jedna od naj-
zna~ajnijih numeri~kih karakteristika serije i ona reprezentuje ~itavu seriju. U
zavisnosti od na~ina odre|ivanja centralne vrednosti, obele`ja jedne serije sve
srednje vrednosti dele se na:
– Izra~unate (aritmeti~ka, geometrijska, harmonijska, srednji kvad-
rat...) srednje vrednosti koje se ra~unaju na osnovu svih vrednosti obele`ja i kao
takve ne postoje u ispitivanoj seriji i
– Pozicione (modus i medijana) srednje vrednosti koje se odre|uju
polo`ajem u seriji i ove srednje vrednosti su naj~e{}e realne i ve} postoje}e u sta-
tisti~kom skupu.
Aritmeti~ka sredina ima naj{iru upotrebu kako u svakodnevnom `ivotu
tako i u statisti~kim analizama. Aritmeti~ka srednja vrednost skupa obele`ava se
sa (µ), a aritmeti~ka sredina uzorka obele`ava se sa x. Aritmeri~ka sredina se do-
bija kada se zbir svih vrednosti obele`ja jedne statisti~ke serije podeli sa ukupnim
brojem podataka u seriji. Ovo je na~in ra~unanja aritmeti~ke sredine u slu~aje-
vima kada se u seriji svaki podatak javlja samo jednom (gde je frekvencija svakog
obele`ja 1) i takve serije se nazivaju serije sa negrupisanim podacima.
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 xi – zbir svih obele`ja / sum of all observations
n – broj svih obele`ja / number of all observations
Serije sa grupisanim podacima se vrlo ~esto javljaju u biolo{kim
ogledima jer se sre}emo sa serijama koje imaju veliki broj podataka razli~itih vred-





 fi xi – zbir proizvoda frekvencije i obele`ja / sum of product of frequency and observations
 fi – zbir svih frekvencija / sum of all frequencies
Izra~unata aritmeti~ka sredina se nalazi pod uticajem svih ispitivanih
vrednosti obele`ja, tako da na nju uti~u i ekstremno velike i ekstremno male vred-
nosti. Osnovne karakteristike aritmeti~ke sredine su: aritmeti~ka sredina je ve}a
od najmanje, a manja od najve}e vrednosti u seriji; ako su sve vrednosti obele`ja
jednake i aritmeti~ka sredina jednaka je tom broju; zbir odstupanja svi vrednosti
obele`ja od aritmeti~ke sredine jednak je nuli.
Pored izra~unatih srednjih vrednosti, u mere centralne tendencije
ubrajaju se i pozicione srednje vrednosti. Ove srednje vrednosti se odre|uju na
osnovu mesta, odnosno pozicije koju zauzimaju u sre|enoj statisti~koj seriji.
Najpoznatije me|u pozicionim srednjim vrednostima su modus imedijana.
Modus predstavlja vrednost obele`ja koja u analiziranoj statisti~koj
seriji ima najve}u frekvenciju. Ukoliko jedna serija ima samo jedno obele`je koje
se naj~e{}e javlja onda je to unimodalna serija. Ako u istoj seriji postoje dve vred-
nosti obele`ja sa istom najve}om frekvencijom onda je to bimodalna serija i ako
postoji ve}i broj obele`ja sa istom najve}om frekvencijom onda je to multimo-
dalna serija (Trbojevi}, 1986; Pejin i Mirilovi}, 2007; @i`i} i sar., 2005). Kod serija sa
negrupisanim podacima odre|ivanje modusa je vrlo jednostavno, jer modus je
ono obele`je koje se najvi{e puta javlja u seriji. Kod serija sa grupisanim poda-
cima i neprekidnim vrednostima obele`ja modus nije lako uo~iti i treba ga tra`iti u
klasnom intervalu sa najve}om frekvencijom. Kod ovakvih statisti~kih serija mo-
dus se odre|uje pomo}u obrasca:
f2 – f1
Mo = L1 +  i
(f2 – f1) + (f2 – f3)
gde su:
L1 – donja granica modalne klase / lower limit of modal class
f1 – frekvencija premodalne klase / frequency of premodal class
f2 – frekvencija modalne klase / frequency of modal class
f3 – frekvencija poslemodalne klase / frequency of postmodal class
i – veli~ina klasnog intervala / size of class interval
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Medijana je vrednost obele`ja koja se nalazi u sredini sre|ene sta-
tisti~ke serije, gde su vrednosti obele`ja sre|ene po veli~ini. Ona ceo skup deli na
dva jednaka dela, onosno polovina vrednosti obele`ja ima vrednost manju od me-
dijane, a druga polovina ima vrednost ve}u od medijane. Na medijanu ne uti~u ek-
stremne vrednosti obele`ja i zato medijana realnije od aritmeti~ke sredine opisuje
one statisti~ke serije gde su prisutne ekstremno velike i/ili ekstremno male vred-
nosti obele`ja. Postoje razli~iti na~ini odre|ivanja medijane u zavisnosti od toga
da li je serija koja se analizira parna ili neparna, odnosno da li se analizira distribu-
cija frekvencija sa neprekidnim obele`jem. Kod serija sa neprekidnim obele`jem
prvo se odre|uje klasa u kojoj se nalazi medijana, a to je ona klasa koja ima kumu-
lativnu frekvenciju ve}u ili jednaku polovini broja podataka u seriji. Nakon odre|i-
vanja klase u kojoj se nalazi medijana primenjuje se slede}i obrazac:
N
–  fi2
Me = L1 +  i
fMe
L1 – donja granica medijalne klase / lower limit of median class
N – broj podataka u seriji / number of data in series
 fi – suma kumulativnih frekvencija premedijalne klase /
sum of cumulative frequencies of premedian class
fMe – frekvencija medijalne klase / frequency of median class
i – veli~ina klasnog intervala / size of class interval
Za potpuno opisivanje rasporeda jedinica obele`ja jednog statis-
ti~kog skupa nisu dovoljne samo mere centralne tendencije. Mo`e se dogoditi da
izra~unata mera centralne tendencije dva razli~ita statisti~ka skupa bude pot-
puno jednaka, tako da ona ne mo`e biti dovoljna karakteristika za opisivanje os-
novnih karakteristika ispitivanih skupova. Zato je u statisti~kim analizama pot-
rebno izra~unati i odgovaraju}e mere varijabiliteta (disperzije) koje }e nam dati
nove informacije o ispitivanim skupovima i omogu}iti da se dobije dovoljno infor-
macija za odre|ivanje karakteristika ispitivanih skupova. Varijabilitet (varijabilnost)
predstavlja raspr{enost podataka ispitivanog statisti~kog skupa. Varijabilitet ne-
kog skupa predstavlja se pomo}u parametara koji se nazivaju MERE VERIJACIJE.
U zavisnosti od toga da li se izra`avaju u apsolutnim ili relativnim jedinicama mere,
sve mere varijacija se dele na:
a. APSOLUTNE MERE VARIJACIJA – izra`avaju se u apsolutnim jedi-
nicama vrednosti obele`ja i u ovu grupu mera varijacija ubrajaju se: interval varija-
cije, inerkvartilna razlika, srednje apsolutno odstupanje, varijansa i standardna
devijacija.
b. RELATIVNE MERE VARIJACIJA – izra`avaju se u relativnim poka-
zateljima (naj~e{}e procentualno). Relativne mere varijacija omogu}avaju upo-
re|ivanje serija podataka izra`enih razli~itim jedinicama mere. U ovu grupu mera
varijacija ubrajaju se: koeficijent varijacije i standardizovano odstupanje.
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Mere varijacija koje se naj~e{}e koriste u statisti~kim analizama su
(Trbojevi}, 1986; Pejin i Mirilovi}, 2007; @i`i} i sar., 2005; Ivanovi}, 1973):
1. Interval varijacije je najednostavnija mera varijacije koja predstavlja
razliku izme|u najve}e i najmanje vrednosti obele`ja u jednom statisti~kom
skupu. On nije najbolja mera varijacije jer na njegovu vrednost uti~u samo dve
vrednosti serije (najmanja i najve}a) i na njegovu vrednost ne uti~e veli~ina ispiva-
nog skupa. Interval varijacije se mo`e izra~unati samo za kona~ne skupove poda-
taka. Formula za izra~unavanje ove mere varijacije je:
Iv = Xmax – Xmin
Xmax – najve}a vrednost obele`ja / maximum value of observation
Xmin – najmanja vrednost obele`ja / minimum value of observation
2. Varijansa predstavlja prosek sume kvadratnih odstupanja svih ispiti-
vanih podataka od njihove aritmeti~ke sredine. Ova mera varijacije je mnogo po-
godnija od intervala varijacije. U njenom izra~unavanju u~estvuju sve vrednosti
obele`ja. Nedostatak ove mere varijacije je u tome {to su sva odstupanja od arit-
meti~ke sredine kvadrirana pa je samim tim i mera varijabiliteta znatno pove}ana.
Formula za izra~unavanje varijanse jednog skupa je:




 f1 (x1 – x)
2 – suma proizvoda frekvencja i kvadratnih odstupanja vrednosti obele`ja od
aritmeti~ke sredine / sum of product of frequencies and square of digression from observed value
from arithmetic mean
n – 1 – broj ispitivanih obele`ja minus jedan jer se radi o izra~unavanju varijanse uzorka
3. Standardna devijacija je najbolja i naj~e{}e kori{}ena mera varija-
cije. Ona predstavlja kvadratni koren iz varijanse, odnosno prose~no odstupanje
svih pojedina~nih obele`ja ispitivanog statisti~kog skupa od njihove aritmeti~ke
sredine. Vrednost standardne devijacije se izra`ava istim jedinicama kao i
obele`je. Ovu meru varijacije prvi je objasnio Karl Pearson 1893. godine. Formula
za izra~unavanje standardne devijacije je:
s =
4. Koeficijent varijacije je relativna mera varijacije koja predstavlja od-
nos standardne devijacije i aritmeti~ke sredine ispitivane serije podataka. Koefi-
cijen varijacije izra`ava se u procentima i on pokazuje procentualni iznos stan-
dardne devijacije od aritmeti~ke sredine. Velike vrednosti ove mere varijacije uka-
zuju na veliki stepen disperzije vrednosti obele`ja u ispitivanoj seriji, a male vred-
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s2
nosti ove mere varijacija ukazuju na homogenost vrednosti obele`ja. Formula za




5. Kao {to smo na po~etku napomenuli ovom prilikom se zadr`avamo
na izra~unavanju parametara uzorka nekog osnovnog skupa. Zato je neophodno
kod opisivanja osnovnih karakteristika ispitivanog uzorka odrediti jo{ jedan para-
metar, a to je standardna gre{ka aritmeti~ke sredine. Standardna gre{ka arit-
meti~ke sredine izra`ava prosek odstupanja svih aritmeti~kih sredina uzoraka od
aritmeti~ke sredine populacije. Vrednost standardne gre{ke aritmeti~ke sredine




U tabeli 3 prikazani su osnovni deskriptivni parametri dnevne proiz-
vodnje mleka na posmatranoj farmi. Na osnovu dobijenih rezultata mo`e se
ustanoviti da je prose~na dnevna proizvodnja mlekla na ispitivanoj farmi bila 13,40
litara sa standardnom devijacijom od 4,41 litar mleka. Koeficijent varijacije dis-
tribucije dnevne proizvodnje mleka je malo pove}an i iznosi 32,89%. Ovakav
koeficijent varijacije ukazuje na veliku disperziju u dnevnoj proizvodnji mleka na
ovoj farmi.
Tabela 3. Deskriptivni statisti~ki parametri
Table 3. Descriptive statistical parameters
X s sx Cv Xmax Xmin
13,40 4,41 0,4009 32,89 23 5
– Prose~na dnevna proizvodnja mleka na ispitivanoj farmi bila je
13,40±4,41 litar.
– Koeficijentom varijacije iznosio je 32,89%, a intreval varijacije bio je
18 l mleka.
– Analizi eksperimentalnih rezultata podrazumeva pravilno postav-
ljanje i izvo|enje eksperimenta.
– Treba obratiti pa`nju na na~in prikupljanja i sistematizovanja do-
bijenih rezultata, kao i po{tovanje principa grafi~kog i tabelarnog prezentovanja
podataka.
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Zaklju~ak / Conclusion
– Pri analizi izra~unavati najbolje i najkarakteristi~nije deskriptivne
parametre i donositi pravilne zaklju~ke na osnovu izra~unatih parametara.
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APPLICATION OF DESCRIPTIVE STATISTICS IN ANALYSIS OF EXPERIMENTAL
DATA
M. Mirilovi}, Ivana Pejin
Statistics today represent a group of scientific methods for the quantitative
and qualitative investigation of variations in mass appearances. In fact, statistics present a
group of methods that are used for the accumulation, analysis, presentation and interpreta-
tion of data necessary for reaching certain conclusions. Statistical analysis is divided into
descriptive statistical analysis and inferential statistics. The values which represent the re-
sults of an experiment, and which are the subject of observation of a certain occurrence,
are called parameters and they are divided into descriptive and numerical. All numerical
parameters are divided into non-continuous and continuous. The graphic presentation of
the distribution of frequencies can be by poligon or histogram. The most frequently applied
descriptive statistical methods are: arithmetic mean, standard deviation, standard error of
arithmetic mean, variation coefficient, and variation interval.
Key words: descriptive methods, arithmetic mean, poligon, histogram
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PRIMENENIE DESKRIPTIVNÀH STATISTI^ESKIH METODOV V ANALIZE
ÕKSPERIMENTALÃNÀH REZULÃTATOV
M. Mirilovi~, Ivana Pein
V nastoÔçee vremÔ statistika predstavlÔet soboy kompleks nau~nìh
metodov koli~estvennogo i ka~estvennogo issledovaniÔ variaciey massovìh Ôv-
leniy. OtnositelÝno, statistika predstavlÔet soboy gruppu metodov, polÝzuemìe
dlÔ sobiraniÔ, analiza, prezentacii dannìh, nu`nìh dlÔ prinimaniÔ opredelë-
nnìh vìvodov. Statisti~eskiy analiz delitsÔ na deskriptivnìy statisti~eskiy
analiz i inferencialÝnuÓ statistiku. Stoimosti,predstavlÔÓçie soboy rezulÝ-
tat Ìksperimenta, to estÝ predmet nablÓdeniÔ nekotorogo ÔvleniÔ, nazìvaÓtsÔ
znaki i oni delÔtsÔ na atributivnìe i numeracionnìe. Vse numeracionnìe znaki
delÔtsÔ na pererìvnìe i neprerìvnìe. Grafi~eskiy pokaz distribucii ~astot
mo`et bìtÝ poligonom i gistogrammom. Naibolee ~astìe primenënnìe deskriptiv-
nìe statisti~eskie metodì sutÝ: arifmeti~eskoe srednee, standartnaÔ deviaciÔ,
standartnaÔ o{ibka arifmeti~eskogo srednego, koÌfficient variacii i inter-
val variacii.
KlÓ~evìe slova: deskriptivnìe metodì, arifmeti~eskoe srednee, poligon,
gistogramm
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